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- 138 -- 138 -
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。「
排
他
的
な
自
閉
」に
陥
る
こ
と
の
な
い「
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
へ
の
愛
」を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
西
洋
社
会
が
生
み
出
し
た
「
近
代
の
原
理
」
と
対
話
し
、
よ
り
普
遍
的
な
原
理
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
が
今
も
必
要
と
さ
れ
る
。
加
え
て
、
近
隣
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
相
互
性
を
も
っ
た
対
話
を
何
語
で
お
こ
な
う
の
か
と
い
う
問
題
に
も
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
　
本
書
は
、
柳
田
国
男
に
つ
い
て
の
歴
史
的
・
実
証
的
な
研
究
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
現
代
的
な
課
題
へ
と
我
々
を
い
ざ
な
っ
て
く
れ
る
。
本
書
の
議
論
を
も
と
に
し
て
、
よ
り
よ
い
未
来
を
展
望
す
る
た
め
の
「
広
義
の
民
俗
学
」
を
構
想
し
て
い
く
こ
と
を
、
自
分
自
身
の
課
題
と
し
て
評
者
は
受
け
と
め
た
。
（
二
〇
一
三
年
一
月
刊
、
森
話
社
、
三
九
三
頁
、
三
六
〇
〇
円
＋
税
）
